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i50 TIL MYRSELSKAPE'TS MEDLEMMEFL 
drifter har en årlig omsetning mindre enn kr. 10,000.00, 6 bedrifter 
ligger mellom kr. 10,000.00 og kr. 20,000.00, 9 bedrifter mellom kr. 
20,000.00 og kr. 50,000.00 og bare 1 bedrift har større omsetning enn 
kr. 50,000.00. 
Til slutt skal vi meddele hvordan det stiller seg med eierforholdet 
vedkommende torvbedriftene: 
48 bedrifter tilhørende enkeltperson. 
5 >> » ansvarlig selskap. 
33 >> » aksje- og komm. selskap. 
59 » >> andelsselskap. 
7 » » institusjoner eller foreninger. 
11 >> » stat, kommuner eller fylker. 
10 » » andre uopgitte eiere. 
173 i alt. 
Til 
Myrselskapets medlemmer I 
De årsbetalende medlemmer bedes innbetale kontingenten nå. 
Benytt de utsendte postanvisninger. Vi minner om at det er anled- 
ning til å bli livsvarig medlem ved innbetaling av kr. 50.00 en gang 
for alle. 
Fra Jordvernkomiteens arbeide. 
I hefte nr. 1, 1938, av Meddelelser fra Det norske myrselskap har 
vi tatt inn en fortegnelse over de tre innstillinger som komiteen da 
hadde avgitt. Senere er avgitt følgende innstillinger: 
4. Utredning om bygging av et vindelektrisitetsverk på Suda i 
Nord-Frøya herred, sør-Trøndelag fylke. 
5. Innstilling om bygging av torvtransportveier i Finnmark fylke. 
t 
